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￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ =. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
#￿#￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿; B￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿( ￿ 8￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$& ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿#￿￿￿& ￿￿￿￿ -￿￿￿￿1 ￿￿￿
$￿￿￿ ￿￿￿￿.
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
B￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -*1 ￿￿ 8￿￿￿￿ @￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿8￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿8￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿
0￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ C￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿0￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿&% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 0& ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. 9￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% 8￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿













￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ -41
$￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
8￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ C(￿￿. ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿% ￿% ￿% ￿
￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿& $￿￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿. ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿









￿￿￿. ￿￿￿ ￿&#￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
0&
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿









￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 8￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$
-41 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿##￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$
2￿￿￿￿￿￿￿ -*33=% ￿￿￿￿￿￿￿ 6.41 ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ -45551. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿
4￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿






￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿








￿￿￿ ￿￿￿￿￿$& ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
4. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
+. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(#￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿ ￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿1. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿￿￿ C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿￿& ￿ ￿ ￿.
￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ -41 ￿￿ ￿￿￿￿￿ 0& ￿￿￿ ￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿







￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -+1
"￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿!
￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿
￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿
%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿##￿￿￿￿(.
￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -+1% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& #￿￿￿ ￿
￿￿￿
￿ ￿￿ ￿D￿￿￿￿￿ 0& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿% ￿% ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿% ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿&￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ #￿#￿￿.
+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿(#￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ -*33=% ￿￿.=1% ￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ #￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ 8￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿. B￿￿￿￿ 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.
B￿￿ ￿￿& ￿8￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿C￿￿￿ ￿￿














￿￿(￿% 8￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿%  ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ 0￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿% ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% $￿￿
































































9￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿












￿￿ ￿!￿￿ ￿ ￿￿
￿￿!￿￿￿￿
B￿￿￿￿8￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ -*33=% ￿￿.=1% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ 0& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿0￿￿￿
￿ ￿￿"￿￿ ￿ "￿￿"
￿￿
￿￿ "￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿
8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿% 8￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ "￿￿"
￿￿
￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#!￿





￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ -A1
9￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿D￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ -61% ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -A1 ￿##￿￿￿￿ ￿￿ 0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿
-*33=% ￿￿￿￿￿￿￿ =.*1 0& $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. >￿8￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿$ -A1 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
6" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿&￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿8￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ -*33=% ￿￿ *5%
**1. >￿8￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 8￿ C￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿$
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿% 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿#￿￿￿￿￿ #￿￿#￿￿￿￿￿￿
￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% 8￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ()￿￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿

















%￿￿￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿





￿ ’￿￿)￿&)￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
) ￿ ￿
￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ B￿￿￿￿8 ￿￿￿ #￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ **.* ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ -*33=1 0& ￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ +.4
￿￿￿ +.+ ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ *5.* ￿￿￿ *5.+.
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿D￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿$￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ -*33=% ￿￿.*A1 ￿￿￿
￿##￿￿￿￿0￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 8￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿@￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿
￿ 7￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ C￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿##￿￿￿ ￿￿ 0￿ ￿￿0@￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ 8￿￿￿￿
￿￿￿ 0￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ 0& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A.




￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿ !￿￿￿￿￿ *5.* ￿￿￿ *5.+ ￿$ 2￿￿￿￿￿￿￿ -*33=1
￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿ #￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 8￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿C￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
















































￿￿￿￿￿ $￿￿ *￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿ -=1
￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -F1
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿&￿#￿￿￿￿￿ #￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0& ￿￿￿ ￿￿(￿ ￿￿￿￿￿.
A$￿￿￿￿ "￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ()￿￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
















￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ -31
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿##￿￿￿￿(.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ -<1 ￿￿￿ -31 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ -*33=% !￿￿￿￿￿ *5.* ￿￿￿
*5.+1. ￿￿ ￿￿￿8￿ ￿￿ ￿##￿￿￿￿(% ￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0￿
￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿0& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿ ￿￿C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&. ￿￿ ￿￿￿8￿ ￿0￿￿￿% !￿￿￿￿ +.4 ￿￿ ￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿$ ￿$
￿￿￿￿￿￿￿ +.*.
￿￿(￿% 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿#￿￿￿￿￿ #￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿
￿￿￿8 ￿￿ ￿￿@￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ *5.+ ￿$ 2￿￿￿￿￿￿￿ -*33=1 ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. 9￿ C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿






























8￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿ ￿￿8 ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿% 8￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿
$￿￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿.






















￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿ *￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿







































=￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿% ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿##￿￿￿￿















￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿$￿ ￿$ !￿￿￿￿￿ *5.4 ￿￿￿ *5.+ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ -*33=1
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿ +.+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ -*33=%
!￿￿￿￿ *5.+1. ￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿#￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿8￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4.4. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ +.*.
% ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿! ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ()￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0& ￿ ￿￿￿0￿￿
￿$ ￿￿￿￿￿￿￿. >￿￿￿￿￿ -*3341% ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ -*33+1% ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿%  ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿
>￿￿￿￿& -*33=1 8￿￿￿￿ 0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿$ 8￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿8￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ -*33<1% ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ -*33<1% >￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ -*3331% ￿￿￿ >￿￿￿￿￿ -455+1. ￿￿￿
C￿￿￿ #￿#￿￿% ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿0￿￿ ￿$ #￿￿￿￿0￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. >￿8￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿. ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿
￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿.  (￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -*3331 ￿￿￿
2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -45551% 8￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ 0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿#￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿8￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
9￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -41 ￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿ 8￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿
#￿￿￿￿0￿￿. B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ #￿#￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -45551

















￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ -**1
8￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 8￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
















￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ -*41
￿￿ 8￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿8￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
0￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿ 8￿￿￿ 0& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ -**1 ￿￿￿ -*41
8￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -45551%
8￿￿￿￿ 8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿. 9￿
F￿￿￿ @￿￿￿￿C￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -**1 ￿￿￿ -*41% ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿
￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿D￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿#￿￿￿￿￿ #￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ #! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 8￿ #￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿.
￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿% 8￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿
0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿#￿￿. ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -45551 $￿￿
￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿ #￿#￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿ ￿##￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿% ￿￿ ￿% ￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿ ￿&#￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿8￿￿￿￿% ￿D￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿( -￿￿￿ ￿￿￿
￿￿C￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4.41. ￿￿￿￿￿$￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿&￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿. >￿￿￿￿￿ -45551 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
0￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿ 0￿ ￿￿7￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
* (￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿￿& ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ -455*1%
￿￿￿￿￿￿￿ >2 ￿￿￿￿￿$￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿
G /#￿￿￿￿ -￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿&% 455*1. ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿$ ￿8￿ 8￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿D￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ *3<F ￿￿ *33<. ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿$ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿&￿￿ ￿￿ B￿￿￿￿￿ *% ￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -)￿ ￿￿￿ )￿1
$￿￿￿ ￿ ￿￿￿-41 ￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.




















￿￿￿ ￿8￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿H￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿##￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿
8￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿(￿% 8￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +*￿￿
<8￿￿￿ ￿￿ *335 -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *335.+* ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿1% 8￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿
?￿￿$ 8￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿
￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. >2 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿& 0￿￿￿￿ H￿￿￿ ￿# ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ 8￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿.
￿￿￿￿ ￿#￿￿￿C￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿. >￿8￿￿￿￿%
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿# ￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿C￿￿￿￿ ￿D￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿ 8￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& 7￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿ 0￿
￿￿￿￿￿0￿￿. ￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿0￿￿ #￿￿0￿￿￿% ￿￿ 8￿￿￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿
￿￿￿￿8 ￿ 0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ 0& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ 2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
-45551 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿&. ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& -￿￿￿>1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿0￿￿￿￿￿ $￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ?￿￿$ 8￿￿ #￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿& 0￿
￿￿#￿￿￿￿￿ 0& ￿￿￿￿8￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ’￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿@￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿
0& #￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% 0￿￿ ￿￿￿ ?￿￿$ 8￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿D￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿D￿￿￿￿ ￿￿& 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿& ￿￿￿￿￿￿0￿￿ 0& ￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0& -*41 ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿ *3<F.43 ￿￿ *33<.43 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿-41 8￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿-A1 8￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 8￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ 8￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ 8￿￿ -*335.+*1 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿#￿￿% 8￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿
￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -45551. B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ 0￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿#￿￿￿ 0& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿.
￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ #￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿7￿￿￿￿&. ￿￿￿￿ 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿
0￿￿# ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿ >2 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿##￿￿￿￿( $￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1.
￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿ ￿￿￿-A1 8￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿% 8￿ 8￿￿￿ ￿0￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿-41 ￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. >￿8￿￿￿￿% ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-A1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿ ￿￿@￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿J￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿8￿￿￿ $￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿0￿￿ *; "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿./￿ 0)￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 1￿￿￿ 1￿￿ 1￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿. B￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿8￿ ￿$ ￿￿0￿￿ * ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿ ￿￿￿-41 8￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿D￿￿￿￿￿
$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ >2 ￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿8￿￿￿ #￿￿￿￿; ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%
8￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
>2. ￿￿ ￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ #￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿D￿￿￿ ￿$ ￿￿￿
?￿￿$ 8￿￿. ￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿ C$￿￿ ￿￿8￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿-A1 8￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿% ￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿% ￿
￿￿￿
￿ . 9￿ C￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ #￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿0￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿!￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿ ?￿￿$￿￿&% *3F<1K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿> -￿!￿￿￿￿￿￿￿￿;
￿￿￿  ￿￿￿￿% *3<41K ￿￿￿8￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ -"￿./￿ ￿￿￿ 0)￿￿￿1.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿#
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿> ￿D￿￿￿￿ $￿￿ 0￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ F ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿$ ￿￿￿> ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
0￿ ￿￿￿C￿￿￿￿ 0& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿8 ￿$ B￿￿￿￿￿ 4% ￿￿ 8￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿
-#￿￿￿￿￿￿ ￿￿B1 ￿￿ 8￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿8￿.  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿8￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿> ￿D￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿.
>￿8￿￿￿￿% ￿￿ >2 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿ ￿￿￿8￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
#￿￿0￿￿￿￿ -￿￿￿ ?￿￿H￿￿￿% *336K ￿￿￿0￿￿% >￿￿￿￿￿% ￿￿￿ "￿￿￿￿￿% 45541% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿0￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿D￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿% 8￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿C￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.






















Residuals for the pb equation 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿$ ￿￿0￿￿ * ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿1% ￿￿￿ #! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -1￿￿￿1%
￿￿￿ ￿￿￿ 33L ￿￿￿ 3A L 7￿￿￿￿￿￿￿￿ -1￿￿ ￿￿ 1￿
￿￿ $￿￿ $ ￿ ￿￿￿1. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿￿
8￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ -*33=1% 8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿
￿￿ 8￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -45551. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿ ￿ ￿1 ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿% 8￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&.
>2 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿& ￿(#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿C￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿% ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿ ￿##￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ #￿￿#￿￿￿ ￿$
￿￿0￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 0￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
*50￿ @￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& 0& ￿￿￿ #! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ @￿￿￿￿$& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿
￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿8￿ ￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿ ￿￿8 ￿$ ￿￿￿ ￿￿0￿￿% ￿￿￿ #! ￿￿￿￿ ￿￿##￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ 1￿
￿￿
-1￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 1￿
￿￿1 ￿$ 8￿ ￿￿￿￿8 ￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
0￿￿ ￿$ ￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ AF5% 8￿ ￿￿￿￿￿ 0￿ @￿￿￿￿C￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 33L
7￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ $￿￿ 3AL. ￿￿￿￿ 8￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.
￿￿0￿￿ 4; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿@￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿$ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿




























￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 8￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 8￿￿￿ ￿￿ ￿￿@￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿. 9￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿$ 0￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿7￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿##￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. >2 $￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ 8￿￿￿￿& ￿(￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿  ￿￿￿￿% >￿￿￿￿&% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% *3<+%
$￿￿ 8￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿&1% ￿￿ 8￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 8￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ -￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿% *3341. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿8 ￿$ ￿￿0￿￿ 4 ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿ 8￿￿￿￿ ￿￿￿
@￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ 8￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿$ ￿￿￿ C￿￿￿
￿￿0￿￿￿￿#￿￿% ￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿% 8￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿ 8￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ 8￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿8￿ ￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿
￿￿8 ￿$ ￿￿0￿￿ 4. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿. 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ @￿￿￿￿C￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ 0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿0￿￿ ￿D￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ?￿￿$ 8￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 8￿￿￿ >2.
￿￿0￿￿ +;  7￿￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿













￿￿￿￿. .3+￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿0￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿7￿￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ - ￿￿1% ￿￿
8￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% .3+￿￿￿% 8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 8￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿&% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿8￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿C￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿8￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿% 8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿
￿￿￿ #￿￿￿￿*33A #￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ $￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿C￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ 8￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿% ￿￿ 8￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿0￿￿ ￿(￿￿#￿ $￿￿ ￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. 9￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
0￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿￿#￿￿ $￿￿￿￿8￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿& ￿8￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿% ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿ ￿￿￿ ￿##￿￿￿￿0￿￿￿￿& ￿$ ￿￿￿ #￿￿#￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
**+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ #￿#￿￿ 8￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿##￿￿￿￿0￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ 8￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿8￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿-41 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿(#￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿%
￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ 8￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿&￿#￿￿￿￿￿ #￿￿#￿￿￿￿￿￿
￿$ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿ 8￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿C￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿#￿￿￿￿￿ #￿￿#￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿
8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ #! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿#￿￿￿￿￿￿￿￿&.
￿￿￿￿ ￿&#￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿8￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿##￿&
8￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿##￿￿￿￿(
￿ ￿￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 8￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ H￿￿￿. B￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ 8￿ ￿￿C￿￿ ￿￿￿￿












$￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿ ￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -41
8￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿% 8￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0& ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿
￿￿￿￿￿#￿& 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0& ￿￿
￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿8￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿
￿
￿















￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 4 ￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
￿
￿











￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿
$￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿
















￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
% $￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ -*+1
*4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿&￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ -*+1 8￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿% #￿￿￿￿￿￿￿￿#￿&￿￿￿ 8￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ 0& ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ 4.*% ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%













￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿



















￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿




































￿￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 8￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 0￿ ￿￿D￿￿￿￿￿ $￿￿￿ H￿￿￿% ￿￿￿
￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ 0&   ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿ -41. ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$
￿
￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ -*61
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿ $￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿ 0￿ ￿￿￿￿ $￿￿
  ￿￿. ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -*61 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -45551.
, ￿￿￿￿  ￿  $￿￿￿￿ "￿￿









￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -*A1
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ 4.4% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿































































































￿￿(￿% 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿#￿￿￿￿￿ #￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿













































8￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿& $￿￿￿￿8￿ -=1. ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿##￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿





















































￿##￿&￿￿￿ -*=1 ￿￿ -*F1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0& -F1 #￿￿￿￿￿ -<1. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿






































￿ ￿ ￿￿ -4*1
￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -*<1￿-4*1 ￿￿￿￿ -=1 &￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿






￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ -F1 #￿￿￿￿￿ -31.
# -￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿  -￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *
>2 ￿￿C￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿8￿; 5$66￿77￿ ￿￿ ￿￿￿￿& $￿￿ ￿ ￿ ￿￿66￿77 ￿￿￿
H￿￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿K 5￿$66￿77￿ ￿￿ ￿￿￿￿& $￿￿ ￿ ￿ ￿￿66￿77% ￿￿ $￿￿ ￿ ￿ ￿￿66￿77 ￿ ￿% ￿￿￿ H￿￿￿
￿￿￿￿￿8￿￿￿. B￿￿￿￿8￿￿￿ >2% 8￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; 5$￿￿￿￿￿￿￿ 5$￿￿￿￿￿￿￿ 5$￿￿￿￿￿￿￿ 5$￿￿￿￿￿￿￿ 5$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5$￿￿￿￿￿￿￿ 5$￿￿￿￿￿￿￿
5$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿$￿￿￿￿￿￿￿
*6￿￿$￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿% 2.%  ￿￿￿￿￿￿￿% ￿.￿.% ￿￿￿ >￿￿￿￿&% ".B. -*33=1% M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%N ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿% F5% *<F￿445.
"￿￿￿￿￿￿% 2.￿.% ￿￿￿ >￿￿￿￿&% ".B. -455*1% 1￿￿￿￿￿￿￿￿ 2!￿￿￿￿# ’!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /#￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿ 4% ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿".
 ￿￿￿￿% ￿.B. -*3<41% M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&% 8￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿J￿￿￿￿￿%N 0#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿% A5% 3<F￿*55F.
 ￿￿￿￿% ￿.B.% >￿￿￿￿&% ".B.% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% 2.B. -*3<+1% M (￿￿￿￿￿￿￿&%N 0#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿% A*%
4FF￿+56.
?￿￿$￿￿&% !.?. -*3F<1% M￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿ >￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  7￿￿￿
￿￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ "￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿%N 0#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿%
6=% *+5+￿*+*+.
?￿￿H￿￿￿% 2. -*3361% MB￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿  7￿￿￿￿0￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿%N ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿% =5% *￿+*.
>￿￿￿￿￿% ￿. . -*3341% M￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿-*1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%N
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0#￿￿￿￿￿# ’￿￿￿￿￿￿￿#￿% *5% +4*￿++A.
>￿￿￿￿￿% >.% ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿% ￿. -*3331% M￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%N 0#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿% 4% +5=￿+++.
>￿￿￿￿￿% ￿.￿. -45551% M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%N ￿￿.". ￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿$ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿.
>￿￿￿￿￿% ￿.￿. -455+1% M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿%N ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿% **6% 4=*￿43A.
>￿￿￿￿&% ".B.% ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿% ￿. -455*1% M (#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿; ￿￿￿￿ ￿￿%N
0￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿% 44% FA￿*45.
￿￿￿￿￿% ￿. -*3331% M￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%N ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0#￿￿￿￿
￿￿￿￿￿#￿% 35% 4*A￿4+F.
2￿￿￿￿￿￿￿% ￿. -*3<<1% M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%N ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0#￿￿
￿￿￿￿# 2!￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿% *4% 4+*￿4A6.
2￿￿￿￿￿￿￿% ￿. -*3341% M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  I￿￿￿￿￿& ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿
 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿%N ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿% A4% +<3￿654.
2￿￿￿￿￿￿￿% ￿. -*33=1% M+￿-￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿ 4￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿N
’($￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿% 4￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿.
2￿￿￿￿￿￿￿% ￿.% ￿￿￿￿￿￿￿% ￿.% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿. -45551% M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿N% 0#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿% +%
4*=￿463.
￿￿￿￿0￿￿￿￿￿% B. -*33<1% M￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ?￿￿%N ￿￿ !. ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿.%
￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ 1￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿.
*A,￿￿￿￿￿￿% ￿. .% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿% ￿.￿.￿. -*33+1% M￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿%N 0￿￿￿￿￿#￿￿ 0#￿￿￿￿￿#￿% *<% =FA￿F5=.
￿￿￿0￿￿% ￿.% >￿￿￿￿￿%  .% ￿￿￿ "￿￿￿￿￿% 2.?. -45541% M￿￿￿> ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%N 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿.44% ￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿
B￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿$ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿% ￿. -*33<1% M￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿%N 0#￿￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿￿￿￿!% *6% 444￿4A3.
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